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運用了胡塞爾的 「能思J (noesis) 、「所思J (noema) 對應，以及梅洛龐蒂關於肉

































香港中文大學莫家良教授與美國布蘭戴思大學 (Brandeis University) 阮圓



















了研究者的關注。美國波士頓大學 (Boston University) 的白謙慎教授開風氣之
先，他關於明末清初書家傅山的英文專著 Fu Shan 's World: The Tran功rma­
























相關學說林立、流派紛雜 O 華梵大學的黃智陽教授在最後的「紀要J 中，以宏觀
的角度，試圖較全面地描述與分析二十世紀中葉以來，書法創作努力「轉進」當
代藝術，以求更貼近當代藝術之語境的這種現象。文中列舉十二個主要的潮流，
呈現個別論點與產生脈絡，並主張採取開放的態度來處理書法藝術的路向。書法
究竟能在當代藝術中汲取到什麼，未來的發展如何，仍需長時間的觀察，而此「紀
要」適可作為望向未來的基點。
透過以上諸篇論文，顯見跨領域的切入視角不僅增進我們對書法史本身的了
解，亦在哲學、宗教、性別研究、藝術贊助人研究、東亞文化交流與當代藝術創
作等方面提供了嶄新的視野 O 這本論文集名為「筆墨之外」並非主張拋棄書法筆
墨的討論，而是期望新取徑成為通往更廣闊境域的開始，也藉此召喚各方研究者
參與未來的探索與新發現。
